Presentació by Martínez Martín, Miquel
Amb l’edició del volum que teniu a les mans, Temps d’educació apareix
novament a l’escenari de les revistes de pensament pedagògic. Es tracta d’un
número especial de transició entre la primera època i la que ara iniciem. Hem
volgut respectar al màxim els articles que ja estaven acceptats i conservar tant
l’organització temàtica com la disposició física del volum, d’acord amb l’estil
que Temps d’educació ha tingut al llarg dels quinze anys i vint-i-set volums,
que són la millor carta de presentació.
Des de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona,
d’acord amb la Facultat de Formació del Professorat i la Facultat de
Pedagogia, hem volgut recuperar la revista i continuar-ne l’edició amb la
voluntat d’assolir els millors nivells de qualitat possibles.
L’ICE com a Institut que exerceix funcions de formació i perfeccionament
del professorat, de recerca i d’assessorament tècnic en els diferents nivells
educatius i àmbits de la formació, i les facultats responsables de la formació
dels professionals de l’educació d’aquesta Universitat, iniciem una etapa en la
qual, amb la col·laboració de la direcció i del nou consell editorial de la revis-
ta, volem que els continguts de la mateixa abastin estudis, informes, experièn-
cies i recerques que s’ocupin de l’educació i de la formació en tots els àmbits
i al llarg de tota la vida.
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